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La història de l'edu-
cació a Formentera, 
per les característi-
ques geogràfiques i 
demogràfiques de 
l'illa, va lligada a les 
escoles unitàries fins 
al 1976, any en què 
s'inaugura el CP Sant 
Francesc Xavier. 
Isidor Torres Cardona 
Mestre formenterer 
E l r à p i d c r e i x e m e n t d e la p o b l a c i ó a F o r m e n t e r a e s p r o d u e i x a p r i n c i p i s 
d e l s . X V I I I a m b la r e p o b l a c i ó 
d e l ' i l l a q u e p r o t a g o n i t z e n 
M a r c F e r r e r i A n t o n i B l a n c , 
p a s s a n t d e l s 2 0 0 h a b i t a n t s 
d e l 1 7 2 1 , a l s 2 0 0 0 d e 1 8 8 5 . 
A i x í , n o é s c a p t e m e r i t a t a f i r -
m a r q u e l ' e d u c a c i ó a F o r -
m e n t e r a d u r a n t e l s s e g l e s 
X V I I I i X I X é s u n a e d u c a c i ó 
c ò s m i c a , é s a d i r , t o t a l m e n t 
c o n d i c i o n a d a p e l s e l e m e n t s , 
f o r c e s i f e n ò m e n s n a t u r a l s 
q u e l ' e n v o l t a v e n . 
L e s p r i m e r e s r e f e r è n c i e s a la 
i n s t i t u c i ó e s c o l a r l e s t r o b a m 
d e v e r s l ' a n y 1 8 7 4 , a m b G u i -
l l e m C o l l ( " m e s t r e C o l l " ) , q u e 
e x e r c e i x p e r p r i m e r a v e g a d a 
e n u n e s p a i q u e j a p o d e m a n o -
m e n a r e s c o l a , s i t u a t a l ' e d i f i c i 
d e l ' H o s p i t a l , que va se r e n d e r -
r o c a t p e r c o n s t r u i r l ' a c t u a l 
A j u n t a m e n t . 
A l ' E s c o l a V e l l a , q u e a i x í s ' a -
n o m e n a v a , a m é s h i f e i a e s c o -
la e l " m e s t r e v e l l " , t a m b é c o -
n e g u t c o m " m e s t r e s e c " . A l ' E s -
c o l a V e l l a h i a n a v e n e l s a l · l o t s . 
L e s a l · l o t e s a n a v e n a l ' E s c o l a 
d e C o s t u r a , s i t u a d a a l ' e d i f i c i 
q u e f i n s f a m o l t p o c f o u l ' e d i -
f i c i d e C o r r e u s , a m b " s a m e s -
t r a v e l l a " . 
L a p o b l a c i ó d e l ' i l l a e s m o u 
e n t r e e l s 2 . 0 0 0 h a b i t a n t s d e l 
1 8 8 5 i e l s 2 . 9 2 9 d e l 1 9 3 0 . E n 
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u n a e c o n o m i a b a s a d a e n l ' a -
g r i c u l t u r a , la p e s c a , la i n d ú s -
t r i a s a l i n e r a , la n a v e g a c i ó d e 
c a b o t a t g e i u n a f o r t a e m i g r a -
c i ó t e m p o r a l , d e f i n i t i v a e n 
a l g u n s c a s o s , a S u d - A m è r i c a , 
a n a r a l ' e s c o l a c a d a d i a e r a 
m é s a v i a t u n a e x c e p c i ó q u e n o 
la n o r m a . A ix í , n o és d ' e s t r a n y a r 
q u e la r e s p o s t a m é s c o m u n a 
q u a n p r e g u n t e s p e r l ' e s c o l a , 
la d ' a q u e l l s a n y s i e n a q u e l l a 
s i t u a c i ó , s igu i q u e " d ' e s c o l a p o -
c a , a p a s t u r a r e l b e s t i a r i a f e r 
f e i n a d e s e g u i d a q u e n ' é r e m 
b o n s " . 
E n a q u e s t c o n t e x t i a l ' e s m e n -
t a d a e s c o l a a r r i b a e l c u r s 
1 9 2 5 / 2 6 e n L l u í s A n d r e u 
M i n g u e t ( 1 8 2 9 - 1 9 7 6 ) , m e s t r e 
v a l e n c i à d o t a t d ' u n g r a n e n t u -
s i a s m e i e s p e r i t e m p r e n e d o r , 
e l q u a l s ' i n t e g r à d e f o r m a 
i m m e d i a t a a l ' i l l a i f o u c a p a ç 
d e t r a n s m e t r e t o t a la s e v a 
f o r ç a i n t e r i o r a l s s e u s a l u m -
n e s , p a r e s i a u t o r i t a t s l o c a l s , 
d e m a n e r a q u e , t o t s p l e g a t s , 
e s c o m e t e r e n la p r i m e r a i m o l t 
i m p o r t a n t t r a n s f o r m a c i ó 
e d u c a t i v a , s o c i a l i c u l t u r a l d e 
l ' i l l a . 
A t è s q u e e l s l o c a l s d e s t i n a t s a 
l ' e s c o l a , t a n t e l d e l s n i n s c o m 
d e l e s n i n e s , n o r e u n i e n l e s 
c o n d i c i o n s n e c e s s à r i e s i q u e 
l e s p o s s i b i l i t a t s e c o n ò m i q u e s 
e r e n m o l t m i n s e s v a p r o m o u r e 
la c r e a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s d e l ' E s c o l a , l ' a n y 
1 9 2 6 , p e r a la c o n s t r u c c i ó 
d ' u n e s n o v e s e s c o l e s i c a s e s 
p e r a l s m e s t r e s a S a n t 
F r a n c e s c X a v i e r . 
A t r a v é s d e l ' e m i s s i ó d e 1 . 4 2 2 
a c c i o n s d e 2 5 p e s s e t e s c a d a s -
c u n a , e n t o t a l e r e n 3 5 . 0 0 0 
p e s s e t e s , l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s 
d e l ' E s c o l a c o m p r à , e l 2 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 2 6 u n s o l a r d e 
2 . 6 0 0 m 2 , la f i n c a d e C a ' n 
S o r à , i c o n s t r u í e l q u e a v u i 
c o n e i x e m a m b e l n o m d ' E s -
c o l e s V e l l e s d e S a n t F r a n c e s c 
X a v i e r i c a s e s p e r a l s m e s t r e s 
( u n a d ' e l l e s a c o m p l e i x , e n c a r a 
a v u i , a q u e s t a f u n c i ó ) . 
U n a v e g a d a e n l l e s t i d e s , e l 1 0 
d e m a r ç d e 1 9 2 8 , f o r e n l l i u r a -
d e s a l ' A j u n t a m e n t , q u e 
a c c e p t à l e s e d i f i c a c i o n s i e l 
b a l a n ç e c o n ò m i c , c o m p r o m e -
t e n t - s e a l s e u m a n t e n i m e n t i a 
la d e v o l u c i ó d e l c a p i t a l d e l e s 
a c c i o n s e m e s e s p e r l ' A A E e n 
u n t e r m i n i n o s u p e r i o r d e c i n c 
a n y s . 
L a i n a u g u r a c i ó d e l s n o u s e d i f i -
c i s e s c o l a r s s u p o s à u n p a s d e 
g e g a n t p e r a l ' e d u c a c i ó a For -
m e n t e r a . A l ' e m p a r a d e l ' e n t u -
s i a s m e g e n e r a t p e r a q u e s t a 
n o v a r e a l i t a t , m e s t r e L l u í s 
A n d r e u t e n i a la p o s s i b i l i t a t d e 
d u r a t e r m e u n a g r a n t a s c a 
p e d a g ò g i c a i c u l t u r a l . 
1 . Renovació de 
l'ensenyament: 
- I n t r o d u c c i ó d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a a l ' e s c o l a . 
- E s t u d i d e l m e d i i n s u l a r 
p r o p i . 
- M e c a n o g r a f i a i s u p o r t a l s 
e s t u d i s d e b a t x i l l e r . 
- A c t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s ( e x -
c u r s i o n s , x o c o l a t a d e s , t e a t r e a 
l ' e s c o l a e l s d i s s a b t e i d i u m e n -
g e . . . ) 
• C r e a c i ó d e la B i b l i o t e c a Es -
c o l a r , d o n a d a p e l M u s e o Pe-
d a g ó g i c o P r o v i n c i a l d e B a -
l e a r e s . 
2. Renovació cultural 
i social: 
- F u n d a c i ó d e la B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l . 
- R e v i t a l i t z a c i ó d e l e s f e s t e s 
p o p u l a r s . 
- E l a b o r a c i ó d e l p l a d e c r e a c i ó 
d ' e s c o l e s d e F o r m e n t e r a : 
• D u e s a S e s R o q u e s 
• D u e s a L a M o l a 
• U n a a L a S a v i n a ( m i x t a ) 
• U n a a C a p d e B a r b a r i a ( m i x t a ) 
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• P a r t i c i p a c i ó c o m a i l l a e n 
l ' A s s e m b l e a d e M u n i c i p i s 
c e l e b r a d a a P a l m a p e r a l ' e l a -
b o r a c i ó d e l ' E s t a t u t d ' A u t o -
n o m i a d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
L a g u e r r a a c a b à a m b t o t e s 
a q u e s t e s i n i c i a t i v e s i e s p e r a n -
c e s i o b r í u n l l a r g p a r è n t e s i d e 
s i l e n c i e n t o r n l ' e n s e n y a m e n t i 
la c u l t u r a . 
F i n s a l 1 9 7 5 , a m é s d e l e s e s c o -
l e s d e S a n t F r a n c e s c , l e s u n i t à -
r i e s d e F o r m e n t e r a , a m b a l g u -
n e s i n t e r m i t è n c i e s , f u n c i o n e n 
a l e s s e g ü e n t s l o c a l i t a t s : 
- La Mola: e l s n i n s a l ' e d i f i c i 
d ' E n X i q u e t d e s C a f è i l e s 
n i n e s a c a N a C a t a l i n a d e s ' e s -
c o l a ( C a n X u m e u d e n C a r l o s ) . 
L ' e s c o l a a c t u a l , q u e v a s e r 
c o n s t r u ï d a p e l s p a r e s i p a g a -
d a p e r l ' A j u n t a m e n t , e n t r a e n 
f u n c i o n a m e n t e l c u r s 1 9 7 3 / 7 4 . 
- La Savina: e s c o l a m i x t a a 
C a n G u i l l e m e t i C a n S e r r i l l a . 
- Cap de Barbar ia : e s c o l a 
m i x t a a C a n P e p d e s T o r r e n t , 
t a m b é a n o m e n a d a " E s c o l a 
d e s m o l í " . El s e n y o r L a b o r e l l 
d o n à u n s t e r r e n y s i e l s p a r e s 
e d i f i c a r e n , a m b e l s u p o r t 
e c o n ò m i c d e l ' A j u n t a m e n t , 
l ' e s c o l a q u e a p a r t i r d e l c u r s 
1 9 7 3 / 7 4 c o m e n ç à a f u n c i o n a r 
f i n s n o f a m o l t s d ' a n y s . 
- Sant Ferran: e l s n i n s a C a n 
X i n x ó ( S i m o n e t d e C a n P e r e ) , 
a C a n M a r i a n o G e r o n i , a C a n 
V i c e n t G e r o n i V e l l i a la C a s a 
P a r r o q u i a l . L e s n i n e s a C a n 
X i c o C a m p a n i t x ( C a n ' E d u a r -
d o ) . L ' a c t u a l e s c o l a d e S a n t 
F e r r a n c o m e n ç a a m b u n a a u l a 
p e r a n i n s e l c u r s 1 9 6 0 / 6 1 i 
u n a p e r l e s n i n e s e l 6 2 / 6 3 . 
A q u e s t e s u n i t à r i e s c o m p t a v e n 
a m b u n m í n i m d e 4 0 / 5 0 
a l u m n e s , d ' e n t r e 6 i 1 2 / 1 4 
a n y s . L a j o r n a d a e s c o l a r e r a 
d e m a t í i t a r d a i, s o v i n t , a l a 
n i t a c o l l i a l e s p e r s o n e s a d u l -
t e s . 
A b a n d a d ' a i x ò , a r r i b e n a 
F o r m e n t e r a l ' a n y 1 9 3 9 , l e s 
g e r m a n e s d e la C a r i t a t d e S t . 
V i c e n t d e P a ü l . E n u n p r i m e r 
m o m e n t , s ' e s t a b l i r e n a l ' a c -
t u a l e d i f i c i d e la f o n d a P l a t é i 
i n i c i a r e n t o t d ' u n a la t a s c a 
e s c o l a r . C o m e n ç a r e n a f e r 
e s c o l a a l a s a l a o c u p a d a a v u i 
p e l b a r M a t i n a l . A f i n a l s d e l s 
q u a r a n t a j a p a s s a r e n a l ' a c -
t u a l c o n v e n t . 
A " c a s e s m o n g e s " a p r e n i e n a 
l l e g i r e l s n i n s i n i n e s f i n s a l s 
s i s a n y s . A p a r t i r d ' a q u e s t a 
e d a t , e l s n i n s a n a v e n a l ' e s c o -
la d e l m e s t r e i l e s n i n e s - l e s 
q u e p o d i e n - c o n t i n u a v e n a m b 
l e s m o n g e s f i n s a l s 1 4 a n y s . 
E n X u m e u d e s C a f è , e n t o r n 
d e l s a n y s c i n q u a n t a , a m b 
e n g i n y i i r o n i a , h o r e t r a t a d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : 
"Quan jo vivia a la Mola 
uns cinquanta anys endarrere 
a s'illa de Formentera 
només hi havia una escola. 
Ara tot ha canviat 
vuit mestres a la carrera 
i estam molt més atrassats 
que cinquanta anys en darrera." 
Les primeres referències a la 
institució escolar les trobam 
devers l'any 1874, amb Guillem Coll 
("mestre Coll"), que exerceix per 
primera vegada en 
un espai que 
ja podem 
anomenar escola. 
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